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На заседании ученого совета ректор БелГУ Л. Я. Дятченко 
выступил с докладом о социальном пакете вуза на 2008 год. 
Леонид Яковлевич с удовлетворением отметил изменение приоритетов 
государственной политики и усиление социальной поддержки людей. 
Белгородский госуниверситет в этом отношении – в первых рядах: не 
случайно третий год подряд он входит в число победителей конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». 
Помимо основной заработной платы преподаватели и сотрудники 
университета участвуют в грантах и получают различные доплаты, которые 
являются мощным мотивационным началом и стимулирующим фактором. 
В 2008 году в бюджете БелГУ заложены следующие цифры: выплата 
заработной платы – 117,8 млн. рублей; материальная помощь – 1 млн. 
рублей; премиальный фонд – 5,5 млн. рублей; выплаты ветеранам 
университета – 2,8 млн. рублей; организация летнего отдыха – 17,8 млн. 
рублей; страхование жизней сотрудников университета – 14 млн. рублей. 
В 2007 году в БелГУ родилось 304 ребенка, что является 
свидетельством эффективности социальной политики в университете. 
Единовременная выплата сотрудникам и преподавателям при рождении 
ребенка составляет 12 тысяч рублей. 
Центр семейной медицины БелГУ оснащается уникальным 
диагностическим оборудованием. С 1 января ежемесячные выплаты 
ветеранам университета увеличены до 1 300 рублей. Разовая стимулирующая 
поддержка при защите докторской диссертации составляет 75 тысяч рублей, 
кандидатской – 35. 
В селе Титовка строится санаторно-оздоровительный комплекс на 600 
мест. Завершается строительство 78-квартирного дома для преподавателей.  
С 1 сентября 2008 года в рамках мер по решению жилищных проблем 
преподавателей и сотрудников университета планируется ежемесячно 
выделять 1 миллион рублей на субсидирование аренды квартир для семей 
тех, кто работает в БелГУ. 
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